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KOTA SAMARAHAN, Isnin 
Mahasiswa dan mahasiswi dina 
sihatkan usah terlalu ghairah 
dan taksub berpolitik sehingga 
mengabaikan tanggungjawab 
mereka sebagai pelajar. 
Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar). Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
Prof Mohd Fadzil Abd Rah 
man berkata, memang Akta 
Universiti dan Kolej Universiti 
(AUKU) tidak melarang terlibat 
dalam politik tetapi mahasiswa 
dan mahasiswi harus memberi 
keutamaan kepada pelajaran 
mereka terlebih dahulu. 
Saya sedih dan takut meli 
hat keghairahan mahasiswa dan 
mahasiswi yang mahu terlibatI
dalm politik, ini bukan satu 
perkara yang mudah, apakah 
tafsiran mereka (mahasiswa dan 
mahasiswi) sumbangan kepada 
negara hanya dengan politik 
semata mata, katanya. 
Beliau berkata demikian 
pada sidang media selepas 
merasmikan Program Sukare 
lawan Inspirasi Kenyalang 2013 
di UNIMAS di sini hari ini. 
Katanya, sebagai golongan 
terpelajar mahasiswa dan maha 
siswi mesti menjadi individu 
berilmu yang dapat menabur 
bakti kepada rakyat melalui 
ilmu yang diperoleh sepanjang 
menuntut di menara gading. 
Jadi, belajarlah rajin rajin 
supaya menjadi insan yang 
boleh mengubah negara melalui 
ilmu yang dimilik, kita khuatir 
jika mereka terlibat ketika masih
belajar pelajar akan masuk ke 
kancah kemelut bidang yang 
bukan mereka mahir, tegasnya. 
Katanya, keghairahan pela 
jar untuk terlibat dalam dunia 
politik akhirnya mengabaikan 
kuliah mereka, mengabaikan 
harapan ibu bapa dan harapan 
negara. 
Bagi saya secara jujurnya 
sebagai ayah kepada anak anak 
di universiti ini sudah pasti 
kejayaan akademik menjadi 
keutamaan bagi saya... tetapi 
malangnya pada liari ini saya 
melihat melalui laman sosial 
dan blog blog ramai. mahasiswa 
sudah kelihatan terlalu ghairah 
dengan dunia politik, ujamya. 
Ditanya mengenai program 
komuniti yang dianjurkan Maj 
lis Perwakilan Pelajar (MPP) 
UNIMAS itu, katanya, ia dapat
mendekatkan mahasiswa kepa 
da pelajar dari pedalaman Sar 
awak. 
Beliau memberitahu UNI 
MAS sentiasa memberi gal 
akan kepada mahasiswa untuk 
berkongsi pengalaman kepada 
pelajar dan pedalaman Sarawak 
tentang peluang yang disediakan 
di universiti. 
Ini akan menambah minat 
golongan sasar dari pedala 
man untuk berjaya di penngkat 
yang lebih tinggi dan menja 
dikan kejayaan pelajar sebagai 
pendorong utama untuk mereka 
melanjutkan pelajaran hingga 
ke menara gading, katanya. 
Sementara itu, Pengarah 
Projek Abdur Rahman Abdul 
Rahim berkata, sebanyak 10 
buah sekolah di pedalaman 
Sarawak terpilih bagi program A
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itu meliputi kawasan Sibu, 
Saratok, Batang Igan, Dalat 
dan kawasan lain. 
Menurutnya, menerusi pro 
gram itu mereka yang diang 
gotai sembilan peserta akan 
mengagihkan alat tulis dan
buku buku serta berkongsi 
pengetahuan dan pengalaman 
kepada pelajar dari pedala 
man. 
Kita telah berjaya men 
gumpul sebanyak 500 buah 
buku untuk tujuan ini, malah
aktiviti komuniti masyarakol,,, 
turut diadakan melibatkan 47,,. 
pelajar seperti program kel,., 
uarga angkat, sukan rakya(, 
malam kebudayaan J..:. kese 
niaa selama tiga han r,; mula., 
12 April, ujarnya.
